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2伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
上 顎 前 歯 部 . 部 分 床 義 歯 装 着 者 の 発 音 を 改 善 し た 2 症 例
ー 「 発 音 の し に く さ と 」 と S 状 隆 起 一
i n  小 林 俊 三 , 高 市 武 , 和 気 裕 之 編
診 断 の エ ア . 寸 { ケ ッ ト ,  P P  2 3 4 - 2 3 7 , デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド 社 , 東 京 , 1 9 9 1
Ⅱ . 論 文 , 共 著 論 文
矢 島 啓 司 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 倉 持 道 夫
顎 提 の 形 態 と 義 歯 の 安 定 に 関 す る 研 究
東 北 大 学 工 学 部 機 械 系 第 2 1 8 回 談 話 会 資 料 , 1 - 9 , 1 9 7 8
I t o h ,  H . ,  M a t s u d a ,  Y . ,  s u g a w a r a ,  T .  a n d  K a n u m a ,  A
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r a l  c a V 北 y  s h a p e  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  p o s t  o p e r a t i o n  d e 丘
P a l a t e  s u b j e c t  - o b s e r v a t i o n  b y  u s e d  o f  E l e c t r o - p a l a t o g r a p h y -
M e d i n f 0  8 0 . 1 F l p  w o r l d  c o n f e r e n c e  s e r i e s  o n  M e d i c a 1 1 n f o m a t i o n , 3 : 1 1 4 9 -
1 1 5 3 , 1 9 8 0
渡 辺 誠 , 今 村 太 郎 , 鹿 沼 晶 夫 , 根 本 一 男
比 色 法 を 用 し た 唄 咽 能 率 の 簡 易 測 定 法 の 開 発 . 義 歯 装 着 者 に 船 け る 唄 咽 能 *
補 綴 誌 , 2 6 : 6 釘 一 6 9 6 , 1 9 8 2 .
佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 宗 形 芳 英 , 高 藤 道 夫 , 斉 藤 寛 , 鈴 木 松 吉 , 鹿 沼 晶 夫
歯 牙 叩 打 に よ る 顎 二 腹 筋 の 応 答
顎 機 能 , 1 : 備 一 6 8 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫
ヒ ト の 二 種 の 開 口 反 射 応 答 に つ V て
歯 科 ジ ャ ー ナ ル , 1 5 : 3 6 2 - 3 6 3 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫 , 刈 田 啓 史 郎
ゴ ム 硬 さ 弁 別 に 船 け る 筋 紡 錘 の 役 割
歯 科 ジ ャ ー ナ ル , 1 5 : 1 備 一 1 0 6 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
ド バ , ク に よ る 下 顎 位 の 特 徴
1 9 8 4
佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 ,
E M G バ イ オ プ
一
顎 機 能 , 3  t  7 - 1 2 ,
渡 辺 誠 , 宗 形 芳 英 , 三 浦 周 太 郎 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫
タ , ピ ソ グ 頻 度 と 皎 合 力 の 変 化 が 筋 活 動 に 及 ぽ す 影 響
顎 機 能 , 3 : 8 1 - 8 4 , 1 9 8 4
稲 井 哲 司 , 宗 形 芳 英 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
ド バ ッ ク 下 で の タ , ピ ソ グ 運 動 の 特 徴
'
1 2 1 - 1 2 6 , 1 9 8 4
佐 々 木 啓 一 ,
バ イ オ フ





































4渡 辺 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 小 澤 一 仁 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫 , 丹 野 雅 仁
口 元 を 美 し く み せ る 全 部 床 義 歯
一 皎 合 高 径 と 前 歯 部 人 工 歯 排 列 の 審 美 性 に 及 ぼ t 影 欝 一
日 本 歯 科 評 論 , 5 3 2 : 1 4 0 - 1 5 5 , ] 9 8 7
菊 池 雅 彦 , 渡 辺 誠 , 服 部 佳 功 , 鹿 沼 晶 夫
3 次 元 皎 合 力 測 定 装 置 の 開 発
顎 機 能 , フ : 2 備 一 2 1 0 , 1 9 8 8
渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 鹿 沼 晶 夫
不 定 愁 訴 の と き
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ト , 1 3
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫
S 状 隆 起 の 形 態 形 成 に 向 け て ー パ ラ ト グ ラ フ 一 の 歯 科 臨 床 へ の 応 用 一
歯 界 展 望 , フ ] : 1 4 7 1 - 1 4 舗 , 1 9 8 8
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫 , 佐 々 木 栄 信
S 状 隆 起 と 調 音 ー サ 行 の 自 覚 的 発 音 障 害 を 主 訴 と す る 2 症 例 一
歯 界 展 望 , 7 3 : 1 H 9 - 1 1 3 1 , ] 9 即
伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫
舌 切 除 患 、 者 へ の パ ラ ト グ ヲ ム の 臨 床 応 用 ( 上 )
歯 界 展 望 , 7 5 :  H 5 1 - H 6 0 , 1 9 9 0
1 4 6 - 1 3 1 , 1 9 8 8
伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫
舌 切 除 患 者 へ の パ ラ ト グ ラ ム の 臨 床 応 用 ( 下 )
歯 界 展 望 , 7 5 : 1 3 8 7 - 1 3 9 6 , 1 9 9 0
伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
「 発 音 の し に く さ 」 の 客 観 化 の た め の 基 礎 的 研 究
Q D T , 1 5 : 9 9 1 - 9 兜 , 1 9 9 0
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫
ダ イ ナ ミ , ク ・ パ ラ ト グ ラ ム ー 補 綴 処 置 に 関 連 し て ー
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 舗 ( 3 シ  2 7 フ - 2 9 0 . 1 9 9 2
伊 藤 秀 美 , 小 西 英 久 , 鹿 沼 晶 夫 , 中 原 寛 子
舌 切 除 と パ ラ ト グ ラ ム
歯 科 ジ ャ ー ナ ル , 3 5 ( 3 ) : 3 四 一 3 5 9 , 1 9 兜
目 黒 修 , 稲 井 哲 司 , 佐 藤 郁 夫 , 佐 藤 長 幸 , 佐 々 木 具 文 , 平
誠 , 鹿 沼 晶 夫
本 学 補 綴 科 の 補 綴 処 置 に 関 す る 統 計
東 北 大 歯 誌 , 1 3 : 5 1 - 5 7 , 1 9 9 4







































6鹿 沼 晶 夫 , 早 川 巌 , 細 井 紀 雄 , 長 尾 正 憲
< 座 談 会 > 新 開 発 デ ソ チ 十 一 ・ り ラ イ ナ ー の 特 徴 と 生 か し 方
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 ( 3 ) : 1 5 - 2 0 , 1 9 釘
伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 三 上 真
' 9 0 年 代 の 医 療 : 審 美 歯 科 , ー レ ス ト レ ー シ , ソ に 郭 け る 審 美 性 と 発 音
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド 1 4 ( 増 刊 号 ) ,  P P  H O - 1 1 9
デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド 社 , 東 京 , 1 9 8 9
Ⅳ . 学 会 発 表 , 抄 録
M u n a k a t a ,  Y . , 工 入 l a t a n a b e ,  M . ,  T a b a t a ,  T . ,  K a r i t a ,  K .  a n d  K a n u m a ,  A
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u s d e  a n d  n e r v e  r e s p o n s e s  i n  j a w - o p e n i n g  r e f l e x ,  R e p o r t  o f
A n n u a ]  M e e t i n g  o f l A D R  ( N O . 2 7 ) ,  T o k y o
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 1 1 : 8 3 6 , 1 9 7 9
渡 辺 誠 , 宅 重 豊 彦 , 中 島 治 男 , 鹿 沼 晶 夫
補 綴 処 置 に よ っ て 治 癒 し た o r o f a c i a l d y s k i n e s i a  の  1 症 例 ,
補 綴 誌 , 2 3 : 5 5 6 , 1 9 7 9
I u a t a n a b e ,  M ' ,  T a k a f u j i ,  M . ,  K a r i t a ,  K ,  a n d  K a n u m a ,  A
G u m  h a r d n e s s  d i s c r i m i n a t i o n  i n  n a t u r a l  d e n t i t i o n
、 v e a r e r s
J  d e n t  R e s , 5 9  ( s p e d a 1 1 S s u e  B ) : 9 6 2 , 1 9 8 0
I t o h ,  H . ,  M a t s u d a ,  Y . ,  s u g a w a r a ,  T .  a n d  K a n u m a ,  A
O b s e r v a t i o n  o f  a r t i c u r a t i o n  b y  u s i n g  e l e c t r o - p a l a t o g r a p h y  o f  a d u l t s  w i t h
m a l o o c l u s i o n
J  d e n t  R e s , 5 9 : 9 0 3 , 1 9 8 0
M u n a k a t a ,  Y . , エ ハ 1 a t a n a b e ,  M . ,  T a b a t a , 1 . ,  K a r i t a ,  K .  a n d  K a n u m a ,  A
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u s d e  a n d  n e r v e  r e s p o n s e s  i n  j a w - o p e n i n g  r e f l e x
J  D e n t  R e s , 5 9 : 1 8 8 2 , 1 9 8 0
工 刃 a t a n a b e ,  M . ,  T a k a f u j i ,  M . ,  K a r i t a ,  K .  a n d  K a n u m a ,  A
P e r c e p t i o n  o f  h a r d n e s s  a s  a  f a c t o r  o f  b i t i n g  f o r c e  a n d  m o u t h  o p e n i n g  s i z e
J  p h y s i o l  s o c  J a p a n , 4 2 : 3 0 4 , 1 9 8 0
今 村 太 郎 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
吸 光 度 を 用 い た 唄 咽 能 率 の 簡 易 測 定 法 の 開 発
補 綴 誌 , 2 4 : 9 2 , 1 9 8 0
C a s e s a n d  o v e r - d e n t u r e
矢 島 啓 司 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
顎 堤 の 形 態 と 義 歯 の 安 定 と に 関 す る 研 究 , 差 1 報 , 接 触 圧 の 理 論 解 析

















Watanabe, M., Takafuji, M., Karita, K. and Kanuma, A
E丘ects of chan即ng mouth opening degree on Nbber hardness discrimination
J Dent Res,60:1241,1981.
Watanabe, M., Munakata, Y., Kanuma, A., Tabata, T. and lくarita, K
Jaw opening reaex a丘ected by the vibratory stimulus and the jaw opening level
















8菱 沼 清 輝 , 伊 藤 秀 美 , 東 田 佑 児 , 鹿 沼 晶 夫
下 顎 前 突 者 に 製 作 し た 全 部 床 義 歯 の 1 例 と そ の 発 音 の 変 化
み も の く 歯 学 誌 , 1 2 : 3 4 - 3 6 , 1 9 別
W a t a n a b e ,  M . ,  M u n a k a t a ,  Y . ,  s a s a k i ,  K . ,  T a k a f u j i ,  M .  a n d  K a n u m a ,  A
T w o  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  i n  j a w  o p e n i n g  r e f l e x  o f  l n a n
J  D e n t  R e s , 6 1 : 5 9 3 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 宗 形 芳 英 , 高 藤 道 夫 , 佐 々 木 啓 一 , 鹿 沼 晶 夫
B i o f e e d b a c k を 応 用 し た 顎 関 節 症 の 治 療 法
補 綴 誌 , 2 6 : 1 8 9 , 1 9 8 2
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 峰 郎 , 斉 藤 寛 , 鈴 木 達 夫 , 中 島 あ つ 子 , 鹿 沼 晶 夫
唇 顎 ・ 口 蓋 裂 術 後 者 の 補 綴 処 置 に よ る 調 音 の 変 化
ー パ ラ ト グ ラ ム , 聴 覚 印 象 お よ び 音 響 的 特 徴 一
補 綴 誌 , 2 6 : 1 3 1 3 - 1 3 1 4 , 1 9 8 2
佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 高 藤 道 夫 , 宗 形 芳 英 , 鹿 沼 晶 夫
下 顎 前 突 に よ る 全 部 床 義 歯 の 難 症 例
補 綴 誌 , 2 6 : 1 3 ] 6 - 1 3 1 7 , 1 9 8 2
斉 藤 寛 , 渡 辺 誠 , 高 藤 道 夫 , 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 , 鈴 木 松 吉 , 鹿 沼 晶 夫
歯 肉 嚢 内 P H に つ し て の 研 究
み ち の く 歯 学 誌 , 1 3 : 1 5 - 1 7 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫 , 刈 田 啓 史 郎
ゴ ム 硬 さ 弁 別 に お け る 筋 紡 錘 の 役 割
歯 科 ・ ジ 十 ー ナ ル , 1 5 : 1 0 5 - 1 0 6 , 1 9 8 2
渡 辺 誠 , 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 , 高 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫
ヒ ト の 二 種 の 開 口 反 射 応 答 に つ い て
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 1 5 : 3 6 2 - 3 船 , 1 9 8 2
W a t a n a b e ,  M . ,  s a s a k i ,  K . ,  T a k a f u j i ,  M .  a n d  K a n u m a ,  A
A  s t u d y  o f  t h e  t r e a t m e n t  { o r  T M J  d y s f u n c t i o n  b y  u s i n g  n e c k  r e a e x  a n d
b i o f e e d b a c k
J  D e 址  R e s , 6 2 : 4 6 9 , 1 9 8 3
鈴 木 峰 郎 , 伊 藤 秀 美 , 中 島 あ つ 子 , 鈴 木 達 夫 , 斉 藤 寛 , 平 塚
子 音 産 生 時 に お け る 舌 と 下 顎 の 動 き お よ び 呼 気 流 に つ V て
補 綴 誌 , 2 7 : 4 3 6 - 4 3 7 , 1 9 部
宗 形 芳 英 , 渡 辺 誠 , 高 藤 道 夫 , 斉 藤 寛 , 佐 々 木 啓 一 , 鈴 木 松 吉 , 鹿 沼 晶 夫
無 歯 顎 者 の 皎 合 高 径 に 関 す る ・ 一 考 察
補 綴 誌 , 2 7 : 4 0 7 - 4 0 8 , 1 9 部 .
















Sugawara, J.,1toh, H.,1tagaki, M. and Nakahara, H
Simultaneous observation of the ling口al articulation the mandibular movement








Sasaki, K., X八latanabe, M.,1nai, T. and Kanuma, A














伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
ス プ リ ソ グ に よ る 維 持 を 併 用 し た 分 割 義 歯 の 1 症 例
補 綴 誌 , 2 8 : 9 5 7 - 9 5 8 , 1 9 8 4
三 浦 周 太 郎 , 宗 形 芳 英 , 高 橋 道 夫 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
t a p p i n g 頻 度 お よ び 皎 合 力 の 変 化 が 皎 筋 筋 電 図 に 与 え る 影 響
東 北 大 歯 誌 , 3 : 6 0 - 6 1 , 1 9 8 4
稲 井 哲 司 , 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
歯 燧 刺 激 に よ り 誘 発 さ れ る 開 口 反 射 の 特 徴
東 北 大 歯 誌 , 3 : 1 5 0 , 1 9 8 4
佐 々 木 啓 一 ,
バ イ オ ブ
歯 科 ジ 十
佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
下 顎 位 に 関 t る 一 考 察
補 綴 誌 , 2 9 : 4 7 3 - 4 7 4 , 1 9 8 5
渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 鹿 沼 晶 夫
ド バ , ク 下 に お け る 下 顎 の 移 動
'
ー ナ ル , 1 9 : 8 9 0 - 8 9 1 , 1 9 8 4
佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 鹿 沼 晶 夫
顎 関 節 症 患 者 の 皎 合 位 の 再 現
顎 関 節 研 究 会 誌 , 5 : 3 3 , 1 9 8 5
伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 高 橋 仁 志 , 宮 田 輝 夫 , 鹿 沼 晶 夫
電 気 的 パ ラ ト グ ラ ブ に よ る 調 音 に 関 す る 基 礎 的 研 究
第 2 報 発 音 試 験 用 検 査 語 い m i s s i s S ゆ P i お よ び S i x t y - s i x
補 綴 誌 , 2 9 . 4 7 9 , 1 9 8 5
鈴 木 松 吉 , 宗 形 芳 英 , 高 藤 道 夫 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
比 色 法 を 用 V た 簡 易 唄 嘱 能 率 測 定 法 に お け る 被 験 食 品 の 検 討
補 綴 誌 , 2 9 : 1 4 3 0 - 1 4 3 1 , 1 9 舗
高 橋 仁 志 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
義 歯 床 の 厚 さ と 発 音 の 関 係
補 綴 誌 , 2 9 : 1 4 3 2 , 1 9 8 5
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 達 夫 , 斉 藤 雅 之 , 川 畑 あ つ 子 , 鹿 沼 晶 夫
電 気 的 パ ラ ト グ ラ ム の 立 体 表 示 法 と そ の シ ス テ ム 化
補 綴 誌 , 2 9 : 1 4 7 3 , 1 9 8 5
稲 井 哲 司 , 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
歯 根 膜 刺 激 に よ り 両 側 性 に 誘 発 さ れ る 開 口 反 射 の 応 答 特 性





































W a t a n a b e ,  M . , 1 n a i ,  T . ,  s a s a k i ,  K .  a n d  K a n u m a ,  A
I n t e r a c t i o n  o f  j a w  o p e n i n g  r e f l e x e s  e l i c i t e d  b y  s t i m u l i  o f  d i 丘 e r n t  s i t e s  i n  t h e
m a s t i c a t o r y  o r g a n s  o f  c a t s
J  D e n t  R e s , 6 6 : 9 2 4 , 1 9 8 7
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 響 に つ し て
第 1 報 パ ラ タ ル ・ バ ー の 有 無
補 綴 誌 , 3 1 : 5 0 5 - 5 0 6 , 1 9 8 7
加 納 巌 , 伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 鹿 沼 晶 夫
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 轡 に つ い て
第 2 報 前 方 パ ラ タ ル ・ ハ ー の 有 無
補 綴 誌 , 3 1 : 1 2 6 3 - 1 2 6 4 ,  1 9 釘
渡 辺 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 斉 藤 寛 , 鈴 木 松 吉 , 森 山 隆 , 小 澤 一 仁 , 鹿 沼 晶 夫
ト バ ッ ク 法 に よ る 顎 関 節 症 患 、 者 の 治 療 成 籟
バ イ オ ブ
一
補 綴 誌 , 3 1 : 1 2 8 1 - 1 2 8 2 , 1 9 8 7
、 、
佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 斉 藤 寛 , 稲 井 哲 司 , 菊 池 雅 彦 , 小 山 重 人 , 鹿 沼 晶 夫
イ ー ド バ , ク を 用 し 元 顎 関 節 症 患 者 の 皎 合 診 査 と 治 療 方 針 の 決 定
バ イ オ ブ
補 綴 誌 , 3 1 : 1 3 0 0 - 1 3 侃 , 1 9 8 7
斉 藤 寛 , 田 邊 泰 一 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
病 理 組 織 動 態 に 伴 う ネ コ 歯 周 ポ ケ , ト 内 P H
補 綴 誌 , 3 1 / 7 8 : 6 3 , 1 9 8 7
平 塚 裕 , 伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫
日 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 響 に つ し て
第 三 報 前 方 パ ラ タ ル . バ ー と 後 方 パ ラ タ ル ・ バ ー の 比 較
補 綴 誌 , 3 ν 7 8 : 1 4 9 , 1 9 8 7
小 山 重 人 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 佐 々 木 啓 一 ・ , 鹿 沼 晶 夫
耳 介 側 頭 神 経 に お け る 顎 関 節 支 配 神 経 の 応 答
歯 基 礎 誌 , 2 9 S  : 2 0 4 , 1 9 8 7
斉 藤 寛 , 渡 辺 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 , 高 橋 智 幸 , 田 辺 泰 一 , 後 藤 正 敏 ,
鹿 沼 晶 夫
ク を 用 し た 皎 合 治 療 の 臨 床
1 、 、 ノ 气
バ イ オ フ
イ ソ
補 綴 誌 , 3 1
1 3 0 1 ,
1 9 8 7
稲 井 哲 司 , 渡 辺 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 斉 藤 寛 , 加 納 巌 , 鈴 木 仁 , 佐 藤 徳 雄 ,
鹿 沼 晶 夫
ク を 用 V た 皎 合 治 療 の 臨 床 成 纃
バ イ オ プ
' ソ
補 綴 誌 , 3 1 1 3 0 2 ,










































佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 斉 藤 寛 , 小 山 重 人 , 菊 池 雅 彦 , 鹿 沼 晶 夫
ド バ ッ ク に よ る 顎 関 節 症 患 老 の 皎 合 診 断
バ イ オ ブ
一
顎 関 節 研 究 会 誌 , 8 : 7 2 , 1 9 8 8
稲 井 哲 司 , 渡 辺 誠 , 斉 藤 寛 , 佐 々 木 啓 一 , 菊 池 雅 彦 ,
重 人 , 服 部 佳 功 , 坪 井 明 人 , 鹿 沼 晶 夫
顎 関 節 症 の 各 種 臨 床 症 状 に お け る 関 連 性
顎 関 節 学 会 誌 , 1 : 8 8 , 1 9 8 8
服 部 佳 功 , 菊 池 雅 彦 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
三 次 元 皎 合 力 の リ フ ル タ イ ム 測 定
顎 機 能 , 3 1 : 2 0 - 2 1 , 1 9 8 9
高 橋 智 幸 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 斉 藤
・ 一 仁 , 小 野 寺 秀 樹 , 鹿 沼 晶 夫
心 因 性 顎 関 節 症 者 の 臨 床 症 状
補 綴 誌 , 3 3 : 4 8 5 - 4 8 6 , 1 9 8 9
加 納 巌 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 統 発 語 に 与 え る 影 僻 に つ い て
第 4 報 中 央 パ ラ タ ル バ ー の 有 無
補 綴 誌 , 3 3 : 4 9 0 , 1 9 8 9
渡 辺 誠 , 菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 , 鹿 沼 晶 夫
3 次 元 皎 合 力 と 岨 鳴 筋 E M G
補 綴 誌 , 3 3 怨 1 : 4 9 , 1 9 即
寛 , 佐 々 木 啓 ・ ー , 菊 池 雅 彦 , 小 山 重 人 , 小 澤
鈴 木 仁 , 伊 藤 秀 美 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 響 に つ い て
第 5 報 側 方 パ ラ タ ル バ ー の 有 無
補 綴 誌 , 3 3 絽 1 : 謁 , 1 9 8 9
田 辺 泰 一 , 高 橋 智 幸 , 小 山
伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 鹿 沼 晶 夫
パ ラ ト グ ラ フ ' を 応 用 し て 作 製 し た 義 歯 に よ り 発 音 機 能 を 回 復 し た 舌 切 除 患 者 の
2 例
補 綴 誌 , 3 3 / 8 2 : 6 9 , 1 9 8 9
小 澤 一 仁 , 渡 辺 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 , 菊 池 雅 彦 , 高 橋 智 幸 , 田 邊 泰 一 , 後 藤
正 敏 , 目 黒 修 , 小 野 寺 秀 樹 , 鹿 沼 晶 夫
顎 関 節 症 患 者 に お け る ア ク ァ ラ イ ザ ー の 臨 床 経 験
補 綴 誌 , 3 3 / 8 2 : 1 3 5 , 1 9 8 9
小 山 重 人 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 佐 々 木 啓 一 , 鹿 沼 晶 夫
機 械 刺 激 に 対 す る 顎 関 節 支 配 神 経 の 応 答






























Articulatory change t0ⅡOwing glossectomy and rehabilitation
Palatograms
Tsuru, H., preiskel, H. W., Matsuo, E. and Moriya, Y. ed
Advanced prosthodontics worldwide (事後抄録)







伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 鹿 沼 晶 夫
模 型 実 習 で 制 作 し た 上 顎 全 部 床 義 歯 学 の S 状 隆 起 の 形 態 に 関 す る 検 討
補 綴 誌 , 3 6 / 8 7 : 1 0 6 , 1 9 9 2 .
臼 井 昭 雄 , 伊 藤 秀 美 , 小 西 英 久 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫
パ ラ ト グ ラ ム を 用 い 義 歯 床 口 蓋 部 を 形 成 調 整 し た 上 顎 全 部 床 義 歯 に よ り 発 音 が 改
善 し た 舌 切 除 患 者 の 一 症 例
補 綴 誌 , 3 6 / 8 7 : 1 1 2 , 1 9 兜
鈴 木 仁 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫
舌 切 除 患 者 の 舌 授 動 術 後 の 調 音 の 変 化
補 綴 , 3 6 / 8 7 : 1 9 0 , 1 9 兜
佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 田 辺 泰 一 , 許
鹿 沼 晶 夫
緊 張 性 頭 痛 の 皎 合 治 療 に 関 す る 一 老 察
補 綴 誌 , 3 6 / 8 7 : 1 9 1 , 1 9 兜
稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 小 澤 一 仁 , 坪 井 明 ノ ＼ ,
郁 夫 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
心 因 性 顎 関 節 症 患 者 の 臨 床 的 特 徴
補 綴 豆 志 , 3 6 / 8 8 : 1 1 8 , 1 9 9 2
小 西 英 久 , 伊 藤 秀 美 , 鈴 木 仁 , 臼 井 昭 雄 , 鹿 沼 晶 夫
舌 切 除 範 囲 の 差 異 に よ る 調 音 へ の 影 響
ー パ ラ ト グ ラ フ ィ を 応 用 L た 特 殊 な 口 蓋 床 に よ る
補 綴 誌 , 3 6 ノ 朋 : 1 3 9 , 1 9 兜
許 重 人 , 稲 井 哲 司 , 小 澤 ・ 一 仁 , 坪 井 明 ノ > 目 黒
長 幸 , 渡 辺 誠 , 鹿 沼 晶 夫
抗 ヒ ス タ ミ ソ 剤 投 与 に よ る 顎 関 節 症 の 治 療
補 綴 誌 , 3 7 絽 9 : 論 , 1 9 9 3
重 人 , 小 澤 一 仁 , 小 野 寺 秀 樹 ,
目 黒 修 , 平 松 伸 一 , 佐 藤 長 幸 , 佐 藤
佐 藤 郁 夫 , 渡 辺 誠 , 平 松 伸 一 , 稲 井 哲 司 , 許
修 , 佐 藤 長 幸 , 佐 々 木 啓 一 , 鹿 沼 晶 夫
顎 関 節 症 患 、 者 の 臨 床 症 状 と 皎 合 異 常 部 位




ト ,  D .  G . , 渡 辺 誠 , 服 部 佳 功 , 佐 々 木 啓 一 , 奥 川 博 司 , 菊 地 雅 彦 , 鹿 沼
食 品 の 大 き さ が 摂 食 時 な ら び に 唄 嘱 時 の 開 口 量 に 及 ぼ す 影 響
補 綴 誌 , 3 7 円 化  6 9 , 1 9 9 3
修 , 平 松 伸 一 , 佐 藤 郁 夫 , 佐 藤




























Usui, A.1toh, H. sasaki, T. Taira, T. ohyama, Y. Kuroe, T. and Kanuma, A






Tsuboi, A. Huh, J.1nai, T. Hiramatsu, S.訊latanabe, M. and Kanuma, A








平 松 伸 一 , 渡 辺 誠 , 稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 坪 井 明 人 , 佐 藤 郁 夫 , 榎 戸 明 広 , 久 保 田
江 美 , 鹿 沼 晶 夫
皎 合 接 触 面 積 を 指 標 と し た 顎 関 節 症 患 、 者 の 皎 合 バ ラ ソ ス
補 綴 誌 , 3 9 円 4 : 2 4 , 1 9 9 5
渡 辺
哲 司
誠 , 佐 々 木 啓 一 , 佐 藤 郁 夫 , 平 松 伸 一 , 日 黒 修 , 坪 井 明 人 , 許 重 人 , 稲 井
術 前 , 術 後 の 顎 関 節 症 患 者 の 皎 合
日 顎 誌 , フ : 2 1 8 , 1 9 9 5
坪 井 明 人 , 久 保 田 江 美 , 榎 戸 明 広 , 稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 平 松 伸 一 , 井 村 卓 司 , 渡 辺
誠 , 鹿 沼 晶 夫
歯 科 治 療 お よ び M I R R O R D R A W I N G T A S K が 血 圧 , 発 汗 に 与 え る 影 響
補 綴 誌 , 卯 円 5 : 2 2 , 1 9 9 6
尾 形 牧 夫 , 伊 藤 秀 美 , 臼 井 昭 雄 , 佐 々 木 具 文 , 平
品 夫
S 状 隆 起 力 V S / 発 語 時 の 舌 お よ び 下 顎 の 動 き に 与 え る 影 響
補 綴 誌 , 如 円 6 : 4 3 , 1 9 9 6
稲 井 哲 司 , 渡 辺 誠 , 許 重 人 , 坪 井 明 人 , 平 松 伸 一 , 榎 戸 明 広 , 久 保 田 江 美 , 井 村
卓 司 , 山 口 泰 , 幸 地 省 子 , 鹿 沼 晶 夫
口 唇 裂 口 蓋 裂 患 、 者 に 応 用 し た  O s s e o i n t e g 捻 t e d l m p l a 址 の 臨 床 評 価
補 綴 誌 , 4 0 / 9 6 : 1 8 0 , 1 9 9 6
S a s a k i ,  T . 1 t o h ,  H 、  u s u i ,  A .  o g a t a ,  M .  T a i r a ,  T .  K u r o e ,  T .  Y a m a z a k i ,  M .  a n d
K a n u m a ,  A
I n a u e n c e  o f  s - c u r v e  o n  L i n g u a l A r t i c u l a t i o n  a n d  M a n d i b u l a r  M o v e m e n t i n  / S /
S o u n d
J  D e n t  R e s , 7 6 ( S ) : 3 0 8 , 1 9 9 7
坪 井 明 人 , 稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 平 松 伸 一 , 榎 戸 明 広 , 久 保 田 江 美 , 井 村 卓 司 , 渡 辺
誠 , 鹿 沼 晶 夫
鏡 映 描 写 試 験 に よ る 心 理 要 素 ( ス ト レ ス 傾 向 ) の 評 価
補 綴 誌 , 4 1 円 7 : 4 0 , 1 9 9 7
剛 , 黒 江 敏 史 , 山 崎 光 利 , 鹿 沼
平 剛 , 伊 藤 秀 美 , 臼 井 昭 雄 , 尾 形 牧 夫 , 佐 々 木 具 文 , 黒 江 敏 史 , 山 崎 光 利 , 鹿 沼
' ヨ 日 ξ 夫
種 々 の 歯 槽 骨 欠 損 を 持 つ 歯 お よ ぴ 歯 槽 骨 内 応 力 の 検 討 ,
- C C D . 画 像 処 理 シ ス テ ム を 応 用 し た 擬 似 三 次 元 光 弾 性 法 を 用 い て ー




















Itoh, H. ogata, M. Yamazaki, M. and Kanuma, A




















佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 平 剛 , 村 1 山 聡 , 鹿 沼 晶 夫
種 々 の 歯 槽 骨 欠 損 を 持 つ 片 側 性 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と そ の 周 辺 組 織 の 擬 似 三 次 元
光 弾 性 応 力 解 析
補 綴 誌 , 4 2 / 1 0 0 . 1 2 8 , 1 9 9 8
